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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de. Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
vengo„en promover al empleo de contraalmi
rante de la Armada, con la antiguedad de pri
mero del corriente mes y año al capitán de
navío de primera clase de la Armada Don
'Manuel de Dueñas y Gómez, coa arregloá Mi
Real decreto de quince de Marzo último y por
corresponder al turno de asee lso la vacante
ocurrida por pase á la reserva del contra
almirante Don Salvador Carvia y López.
Dado ea Palacio primero de Febrero de
mil novecientos.--MA irtVA
Ministro de Marinas—José Gómez Imaz.,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo deMinistros, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regentedel Reino, vengo
en promover al empleo de capitán de navío
de primera clase de la Armada con la antigue
dad de primero del corriente mes y año al
capitán de navío Don Antonio Moreno de
Guerra y Croquer, con arreglo á Mi Real de
creto de quince de Marzo último y por corres
ponder al turno de ascenso la vacante ocu
rrida por pase á la reserva del contraalmi
rante Don Salvador Carvia y López.
Dado en Palacio á primero de Febrero de
mil novecientos.—MARIA CRISTINA. El
Ministro de Marina. José Gómez Imaz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom
bre de Mi Augusto HijoDon Alfonso XIII, y
como ileina Regente del Reino, vengo en dis
poner cese de comanda1nte de la provincia
marítima de Valencia, capitán de su puerto y
división de guarda costas el contraalmirante
de la Armada Don Manuel de Dueñas y Gó
mez, quedando satisfecha del celo, lealtad é
inteligencia con que ha desempeñado el ex
presado mando.
Dado en Palacio á primero de Febrero de
mil novecientos.-31ARÍA CRISTINA.—E1
Ministro de Marina. José Gómez Imaz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo
en nombrar comandante de la provincia ma
rítima de Valencia, capitán de su puerto y di
visión de guarda costas, al capitán de navío
de primera clase de la ArmadaDon Francisco
de Paula Liaño y Fernández Cossio.
Dado en Palacio á primero de Febrero de
mil novecientos, 3/A lilA CRIT/NA .-
Ministro de Marina. José Gómez Imaz.
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PERSONAL
CUERPO GENERAL Dl LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el capitán de navio de primera clase de la
Armada D. Juan Jácome, continúe en la comisión á
que se refiere la Real orden de 15 de Diciembre úl
timo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar lo dispuesto por V. E. concediendo cuatro meses
de licencia para Castro del Río y Ciudad Real, al te
niente de navio D. Othon Sánchez Vizcaino y Gijón,
como repatriado de Filipinas cumplido de campaña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás e.ec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de Febrero de 1900
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. concediendo cuatro
meses de licencia para Jerez de la Frontera al capi
tán de navio D. Federico Reboul é Isasi, como repa
triado de Filipinas enfermo y cumplido de campaña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid
1.0 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Jerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Ferrol el teniente de navío D. Julio García y Vilar,
cuyo oficial deberá embarcar en el crucero Aiionso
/II para que pueda darse cumplimiento á lo dis
puesto por la Junta clasificadora en oficio de 16 de
Septiembre próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1,° de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMXZ,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. nombrando oficial
encargado del almacén de vestuarios de ese Depar
tamento al teniente de navío D. Manuel Calderón y
Hostos, cuyo oficial fué propuesto por la Junta eco
nómica correspondiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ TMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Encontrándose postergado el alférez
de navío D. Gerardo Sobrini y Agulló y con objeto
de que terrnine de cumplir sus condiciones de em
barco para el acenso lo antes posible; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer desembarque de esa Es
cuadra y quede á disposición del Capitán general del•
Departamento de Cartagena, cuya autoridad dis
pondrá embarque en el cañonero torpedero Martin
Alonso Pinzón en relevo del oficial del mismo empleo
D. Angel Carrasco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Comandante Ireneral. de 11 Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente clel Reino, ha tenido á bien dis
poner quede á mis órdenes el teniente de navío don
Manuel Eausá.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. - -Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general del Ministerio.
11:11Cel
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Ferro' y esta Corte, al te
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niente de navío D. Franciscs Rozas y Fernández
Flores.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos arios. --Madrid 3 de Febrero
de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de Infantería de Marina D. Manuel López de
Silva Redondo; S. M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle un mes de licencia por enfermo para esta
Corte, que deberá empezársele á contar desde el 15
del mes actual en que terminó la licencia de Pascuas
que se hal aba dis rutando
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos --Di ls guarde á V. E muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada fecha 7 del actual, dice
á este Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr : Con Real orden de 26 de Octubre úl -
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente sobre clasificación definitiva que
corresponde en su actual situación de reserva al bri
gadier de Infantería de Marina D. Alfonso Moreno de
Arcos.--Pasado al Fiscal Militar en censura de 27 de
Noviembre próximo pasado á que suscribió el toga
do, expuso lo siguiente: El Fiscal Militar dice; que
con sujección á lo dispuesto en el artículo 21 de la
ley de ascensos de la Armada, en el 20 de la de pre
supuestos de 30 de Junio de 1895 y en el artículo pri
mero de la de 19 de Julio de 1889 referente al Estado
Mayor general del Ejército, el sueldo que correspon
de disfrutar al brigadier de Infante' ía de Marina clon
Alfonso Moreno de Arcos en la situación de reserva
á que pasó por Real decreto de 31 de Mayo último, es
el de ocho mil, pesetas anuales que provi-ionalmente se
le asignó por Heal orden de 18 de Julio siguiente.—
Noboa. - Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo partici
po a.‘í á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M el Rey (q D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino con la
preinserta acordada% de su Real orden lo digo á V E.
para su conocimiento y el de esa Corporación. —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero
de 1900.
GÓMEZ TUAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Mariscal de Campo de la Escala de reserva de Infan
tería de Marina D. José María Montero y Subiela,
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
General para residir en ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y co
mo resultado de su carta oficial núm. 172 de 18 del
mes actual —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio 7erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, participo á V E que S. M. se
ha servido disponer que el alférez de Infantería de
Marina D. Cárlos Castro y López, cause baja en la
cuarta compañía del primer batallón del segundo
regimiento y alta en la primera del primero del ter
cero.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
poner se manifieste á V. S. que la Comisión ejecutiva
de la Sociedad españolade salvamentos de náufragos,
enterada de la Real orden comunicada por este Minis
terio en 12 de Diciembre anterior, ha acordado otor
gar al padre del que íué heróico soldado de Infantería
de Marina Juan José Gómez Teja, el premio anual
instituido por el filántropo D. Luis García Martín,
correspondiente al próximo pasado año y que consis
te en quinientas pesetas, de cuya cantidad es adjunta
letra sobre Santander para su entrega al interesado,
siendo unidos duplicados justificantes, que después
de firmados por el mismo, deberán dirigirse á este
Ministerio, por reclamarlos la sociedad de referencia
para la debida constancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry
Sr. Alcalde Constitucional de Liérganes (Santan
der).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su non -
bre la Peina Regente del Reino, se ha servido dis
poner cause alta en la Habilitación de este Ministerio,
para el percibo de los sueldos que le correspondan,
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el Capitán de Infantería de Marina D. José Vial yPérez del Bastillo, á quien se concedió la excedencia
para esta Corte y Ferrul por Real orden de 29 de
Mayo de 1897.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al Capitán de Infantería de Marina D. 'Teodoro
Judez Gascón, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de Febrero.
Lo que de Real orden cwmunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noti
cia y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, é Intendente general del Ministerio.
Excmo S : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar á los alféreces de infantería de Marina D. Pe
dro Pilón y Teruel, D. Fernándo Casares Sánchez, y
D. Luis Anisi y de Lucas, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Febrero
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años--Ma
drid 31 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, é Intendente general del Ministerio.
Exorno Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial de V. E. núm. 155 de 18 de
Enero último, promovida por el teniente de Infantería
de Marina D. Gregorio Domínguez Martínez, en sú
plica de que se le conceda la excedencia voluntaria.
para Cadiz y Huelva; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que este oficial es el número uno de su es
cala y que al ascender á capitán habrá de quedar en
la situación que hoy solicita, ha tenido á bien acceder
á sus deseos, concediéndole la excedencia voluntaria
para los puntos indicados.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 3 de Febrero de 1900
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, é Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: Vista la instancia que se acompa-taba
á la carta oficial de V. E. núm. 3.278 de 16 de No
viembre del año último, promovida porel soldado de
Infantería de Marina Baldomero Ferrer García, en
súplica de que se le acumule el tiempo que sirvió
como voluntario en Carabineros para extinguir su
compromiso en filas, ó sea desde el 5 de Junio de
1896 hasta fin de Septiembre de 1897; teniendo en
cuenta que dicho iudivíduo sirvió en el citado Ins
tituto sin opción á premios de reenganche según
manifiesta la Dirección general del mismo, y lo que
preceptúa el ad 'culo 17 de la vigente Ley de reclu
tamiento • y reemplazo del ejército; S. M. el Rey
(q D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, se ha servido acceder á
lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
año3.—Madrid 3 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr Ministro de Marina, participo á V. E que S M. el
Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del
leino, se ha servido disponer que el alférez de Infan
tería de Marina D José Olivera Manzorro cause baja
en la segunda compañía del segundo batallón del
tercer regimiento y alta como agregado, en la prime
ra, compañía del primer batallón -del primer regi
miento.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Febrero de 1900.
ElSubecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Calla_
gena .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de Infantería de Marina de 1 escala de reserva,
D. Manuel Romero Rodríguez; 5. M. el Rey (q D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado autorizar al mencionado oficial para viajar
por la Península, debiendo continuar Percibiendo sus
sueldos por la Plana Mayor de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y
como resultado de su carta oficial núm. 276 de 25 del
mes último, con la que cursaba dicha instancia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Fe
brero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 250 de 2() de Enero último, en que da cuenta de
haber aprobado actas de elección para destinar un
teniente de Infantería de Marina á la Compañía de
Guardias de Arsenales de ese Departamento, recaída
á favor del de dicho empleo D. Juan Pita da Veiga y
Morgado, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de 'Fierra
Excmo Sr.: Por el Ministerio de la Guerras y en
Real orden fecha 25 del mes último, se dice á este de
Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía en
9 del mes actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
Tengo el honor de remitir á V. E. para la reso
lución que proceda, copia del acuerdo de la comisión
mixta de Córdoba, declarando exceptuado del servi
cio activo á los reclutas Isidoro Fernández Berral y
Pablo Arjona Quero, pertenecientes al cuadro de
reclutamiento núm. 1 de Infantería de Marina».
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, siendo copia de la del acuer
do que se cita.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Cópia del acuerdo que se cita.
Excmo. Sr.: La Comisión mixta en sesión de 18
del actual, ha declarado exceptuado á los reclutas
Isidoro Fernández Berral y Pablo Arjona Quero, per
teneciente al cuadro de reclutamiento núm. 1 de
Infantería de Marina, con arreglo al caso primero
artículo 87 de la vigente Ley de reemplazos, por jus
tificar la excepción de hijos de sexagenarios sobre
venidas conforme al 149 de referida Ley.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E para
los efectos del articulo 79 del reglamento —Sevilla 9
de Enero de 1900,—E1 General Jefe de Estado Mayor
Guillermo Iriarte.
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Excmo. Sr.: El tribunal de lo Contencioso-admi
nistrativo del Consejo de Estado, remitió á este Mi
nisterio en 30 de Diciembre último, la siguiente sen -
tencia publicada en dicho Tribunal:
Don Julián González Tamayo, Secretario mayor
del Tribunal de lo Contencioso-administrativo —Cer
tifico: que en la Audiencia pública celebrada por este
Tribunal el dia treinta de Noviembre de mil ocho
cientos novonta y nueve, se leyó y publicó por el Con
sejero Ministro Excmo. Señor D Juan Facundo Ria
ño, la siguiente:
Sentencia. —En la Villa y Corte de Madrid á trein
ta de Noviembre de mil ouhocientos noventa y nueve,
en el pleito que ante Nos pende en única instancia,
entre partes, de la una D Santiago Dopico Rebollar
y otrGs catorce oficiales de la escala de reserva del
Cuerpo de Infantería de Marina, representados por
el licenciado 1) Rafael Andrade, demandante y de la
otra la Administración general del Estado demanda
da y en su nombre el Fiscal, á quien coadyuva clon
Ricardo Mosquera Pita. hlférez de dicho Cuerpo,
bajo la representación del I cenciado D. Francisco
Cobos, sobre revocación ó subsistencia de la Real
orden expedida por el Ministerio de Marina en quince
de Junio de mil ochocientos noventa y ocho, relativa
á colocación en la escala activa.—Resultando: que
en instancia de veintiocho de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete D. José Muñoz Morales, alférez
de la escala de reserva del Cuerpo de Infantería de
Marina. solicitó el ascenso á teniente en una de las
vacantes de la escala activa, y en primero de Febrero
demil ochocientos noventa y ocho, recayó Mal orden
desestimando la indicada petición, en consideración á
que el Real decreto de veinticuatro de Octubre de mil
ochocientos noventa y cinco, estableció que los sar
gentos á quienes comprendía podían optar por el em
pleo de alférez de la escala de reserva ó por con
servar su derecho de ascenso en la activa mediante el
examen reglamentario, por lo cual al acoj,xse á las
ventajas de una de ambas situaciones implicabala
renuncia á las de la otra, y en consideración á que el
ingreso en la escala de reserva copstituye un estado
definitivo y la obligación aceptada por el solicitante
de servir, al pasar á aquélla, en la escala activa
interín fuera necesario, era una compensación exigida
por necesidades de la guerra á cambio del beneficio
que se le otorgaba al concederle el empleo de oficial,
sin examen ni más requisitos que cierto tiempo de cla
se y de servicios que sirviera de garantía de suficien
cia.— Resultando: que en tres deMayo demil ochocien
tos noventa y ocho el alférez de la escala de reserva
del citado Cuerpo D. Santiago Dopico dedujo igual
pretensión que fué desestimada por Real orden de
quince de Junio del mismo año, en la que además se
dispuso que en lo sucesivo no se diera curso á
reclamaciones de la misma índole.—Resultando: que
los alféreces D. José Parodi y D. José López Fernán
dez, promovieron posteriormente análogas peticiones
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que fueron así mismo desestimadas, teniendo en
cuenta la Real ordeii de catorce de Octubre de mil
ochocientos noventa y cinco, y el Real decreto de
veinticuatro del mismo mes y año, citado indistinta
mente por la fecha trece de Octubre que es la de su
exposición imponiéndose á los solicitantes con motivo
de sus instancias quince días de arresto.—Resul
tando: que contra la citada Real ordeh del Minis
terio de Marina de quince de Junio de mil ochocientos
noventa y ocho interpuso • recurso contencioso-admi
nistrativo, representados por el Licenciado D Rafael
Andrade, los oficiales de la escala de reserva del
Cuerpo de Infantería de Marina D. Santiago Dopico
.Rebollar, I). José Parodi Casalla, D. llamón Velez,
D. Antonio Foncubierta, D. Manuel Sierra, D. Pascual
Piñero, D.Mariano de la Cruz Gil, D. Ramón Alba,
•1). José ■Iiralles. D. José Pérez Robles, D. Victor
Ballester, 1-)* José Cañavate, D Joaquín Lorenzo
García, D. Marcano Chaves, D. José Marquez y clon
'Rafael Martínez Orosa, personándose corno coaxl_
'yu-vante de la Administración el alférez de Infanteria
'de Marina D. Ricardo Mosquera Pita y en su nombre
el licenciado D. Francisco Cobos—Resu tando: que el
'licenciado Andrade formalizó la demanda con la sú
plica de que sea revocada la Real órden impugnada
y se declare en su lugar: primero. que los demandan
tes tienen derecho á. ser colocados como alféreces en
la escala activa del Cuerpo, con la antigüedad corres
pondiente á su ascenso á dicho empleo en la escala
que llama de reserva la Real orden de catorce de
Octubre de mil ochocientos noventa y cinco y Real de
creta del mismo mes.—Segundo: que deben ser esca
lafonados en dicha escala activa y ascendidos en ella
por el orden que les corresponda sin examenprevio al
guno como los demás oficiales del Cuerpo.--Tercero:
que si á esto no hubiera lugar por entenderse dictada
en forma legal y con competencia la segunda parte de
la Rea,1 orden de catorce de Octubre demil ochocientos
noventa y cinco referente al exámen que preceptúa,
para que los sargentos ascendidos por ella á alféreces,
puedan considerarse de la escala activa, se declare
que los demandantes se encuentran en este caso com
prendidos á los efectos de dicho exámen, en las bases
octava y novena de la Real orden de tres de Abril de
mil ochocientos noventa y tres, y que con arreglo á lo
dispuesto en las mismas deben ser examinados.
Resultando: que emplazado el FicaI contestó á
la demanda con la petición de que se declare
la incompetencia del Tribunal para conocer de la
misma ó en otro caso se absuelva de ella á la Ad
minis ración general del Estado y se confirme la
Real orden impugnada condenando en costas á la
parU demandante.—Resultando: que emplazado el
coadyuvante para contestar á la demanda lo efectuó
con la misma súplica que el Fiscal. —Resultando:
que eolicitada prueba por el actor con la oposición
del Fiscal y el coadyuvante y admitida sólo como
pertinente la relativa á reclamar la Real órden ori
ginal de catorce de Octubre de mil ochocientos
noventa y cinco, fué practicada, uniéndose su resul
tado á los autos, de cuya prueba aparece que en dicha
Real orden dictada á instancia de un sargento prime
ro de Infantería de Marina y de acuerdo con el Cen
tro Consultivo, se dispuso fueran promovidos al em
pleo de alféreces de la escala de reserva, con obli
gación de prestar sus servicios en la activa mientras
fuera necesario, los sargentos primeros del Cuerpo
que voluntariamente lo solicitaran, debiendo los que
desearan conservar su derecho al ascenso en la
activa, prestar precisamente ante la Junta de la
Escuela el exAmen con arreglo al programa apro
bado en Real orden de dos de Octubre de mil ocho
cientos noventa y tres, en las fechas y plazos señala
dos al efecto en (1 punto quinto de la Real orden de
veintisiete de Dicikimbre de mil ochocientos noventa
y cuatro, y quedando derogadas cuantas disposicio
nes fueran °I uestas á esta Real orden y prohibido el
curso de instancias apartadas de sus preceptos.—
Visto siendo Ponente el Consejero Ministro D Juan
Facundo Biaños —Visto el artículo cuarto número
primero de la I,ey orgánica de esta jurisdicción que
dice: No corresponderán al conocimiento de los
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo: Prime
ro —Las cuestiones que por la naturaleza de los
actos de los cuales procedan ó de la materia sobre
que versen se refieran á la potestad discrecional.—
Visto el artículo cuarenta y seis de la propia Ley en
el cual se dispone: El demandado y sus coadyuvan
tes podrán proponer dentro de los diez dias siguien
tes al emplazamiento. como excepciones, las siguien
tes:—Primera — Incompetencia de jurisdicción.....
se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la
índole de la resolución reclamada no se comprenda,
á tenor del título primero de esta Ley, dentro de la
naturaleza y condiciones del recurso Contencioso
Administrativo.—Visto el artículo cuarenta y ocho
de la misma Ley en cuyo segundo apartado se pre
viene: Las excepciones que no se propusieren en tiem
po y forma, podrán utilizarse corno perentorias al
contestar la demanda, y acerca de ellas se pronun
ciará fallo en la sentencia definitiva.—Considerando:
que con preferencia á la cuestión de fondo de este
litigio debe examinarse y resolverse la excepción de
incompetencia alegada por el Fiscal y por el coad
yuvante de la Administración, y de los dos conceptos
en que ha sido propuesta el que se refiere á la
materia sobre que versa la resolución impugnada.
Considerandoi que ésta al desestimar la instancia de
D. Santiago Dopico y prescribir con caracter de
generalidad que no se cursara ninguna semejante,
niega el pase á la escala activa de los Oficiales de
Infantería de Marina de la escala de reserva que fue
sen promovidos de sargentos á alféreces de esta úl
tima á voluntad suya por necesidades de la guerra,
y expresamente sin derecho al ascenso en la activa
salvo mediante el examen que es reglamentario
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normalmente, constituye una disposición que por su
materia se refiere á la organización del Ejército toda
vez que determina las situaciones de una clase mili
tar —Y coas derando: que las resoluciones de esta
índole pertenecen por su naturaleza á la potestad
discrecional del Gobierno, cuyos actos caen fuera de
la competencia de esta jurisdicción con arreglo á los
preceptos legales antes transcriptos —Fallamos: que
debemos declarar y declaramos procedente la excep
ción de incompetencia de este Tribunal para conocer
de la demanda interpuesta á nombre de don Santiago
Dopico y Hacinar y litis socios contra la Real orden
delMinisterio de Marina de 15 de Jimio de 1898. Así
por esta nuestra sentencia que se publicará en la
Gaceta de Aladrid y se insertará en la Colección Leyis
lativa, lo pronunciamos, maridamos y firrnamos
Manuel Danvila.—Juan F. Riaño.—Cayo López
Por el Sr. Ministro D Manuel Gómez Marín que
votó en sala y no pudo firmar.--Manuel Danvila.--
Fermín II Iglesias.— Publicación.— Leída y publicada
fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr I). Juan
Facundo Riaño, Consejero de Estado y Ministro del
-Tribunal de lo Contencioso-administrativo celebran
do la Sala audiencia pública en el día hoy de que
certifico como secretario.—Madrid 30 de Noviembre
de 1899. Luis de Urquiola.
Lo que en cumplimiento á lo dispuesto en el ar
tículo 84 de la Ley orgánica del expresado Tribunal,
de Real orden lo traslado á V. E. para su conocimien
to y el de esa\ corporación —Dios guarde á V. E mu
cho años.—Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
sonal de este Ministerio, ha tenido á bien promover al
referido empleo con la antigüedad de 6 del corriente
mes, al segundo capellan de la Armada D. Gregorio
Cepeda y Herrero
De Real orden lo digo á V. E. •para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Enero de 1900.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
ral.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres Vicario general Castrense é Intendente gene
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.. En vista de la carta de V. E. número
4.043 á la que acompañaba instancia del primer ma
quinista de la armada D Ramón Fernández Cárdenas
solicitando el retiro del servicio; S. M el Rey
(q• D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con la Inspección de Ingenieros é M'en
ciencia general ha tenido á bien acce 'er á la petición
del interesado señalándole el haber pasivo provisional
de ciento noventa y cinco pesetas al mes abonables por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha
que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Enero de 111,00.
Gómrz IN:Az.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general (1e este Ministerio.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
CUERPO DZ INCIZNIZROS • la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien d'sponer
Exmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por el que pase á continur sus servicios en el Prosery i2/0, el
Ingeniero pri.nero D. José Goytia y Gordia en 22 del maquinista mayor de primera clase D. José Navarro
actual en súplica de que se le amplie la situación de y Castell, que actualmente los presta en el Pelayo en
residencia que actualmente tiene para Bilbao, á la el que será relevado por el maquinista mayor de pri
provincia de Alicante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en mera D. Romualdo Lima Quijano, procedente del re
su nombre la Reina Regente del Reino, ha teñido á ferido Proserpina.
bien acceder á lo solicitado. De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien- miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
to y demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos Madrid 31 de Enero de 1900.
años —Mullid 31 de Enero de 1900
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general del Ministerio.
mitro ECLZSILSTWO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de primeros capellanes del Cuer_
po Eclesiástico de la Armada por retiro del servicio del
de dicho empleo D. Vicente Montoro y Ferrando;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re_
gente del Reino, á propuesta de la Dirección del per
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capit4 general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
CUZIIPOS SUBALTERNOS
\ Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la concesión de permuta dispuesta por V. E. en el
destino de la Estació 1 Naval del Golfo de Guinea, al
segundo practicante D. Manuel Carregal Rivas, con
el de su igual clase D. Juan Dekler García.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm 274.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con lo
acordado por ese Centro en 17 del mes actual S. M.
ha tenido á bien desestimar las instancias de los pri_
meros Contramaestres D. Luis Rodriguez Domenech
y D. Manuel Gargano Ramirez solicitando 11 gradua
ción de alférez de navío, por no e dstir propuesta de
recompensas por el combate naval de Santiago de
Cuba, en cuyo hecho de armas fundan su petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En la vacante producida por pase á
la escala de reserva del segundo contramaestre
Francisco Serra Dalmedo, concedido por Real orden
de 2 de Diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo propuesto por la Dirección del personal
de este Ministerio, ha tenido á bien ascender á su in
mediato empleo, por corresponder á este turno, al
tercero Marcelino Leira Aneiros, con la antigüedad
de 3 del referido mes de Diciembre último, día si
guiente al de la baja del causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 198 de 22 del mes anterior cursando instancia
del segundo contramaestre Antonio Rodriguez Pena,
en súplica de que se le conceda el ascenso á primero
con la antigüedad de la fecha en que ocurrió la va
cante del mayor de segunda, D. Francisco Varela
Villadórniga, en cuyas resultas crée le correspondió
el mencionado ascenso, fundado en que de tres va
-cantes que con posterioridad al Real decreto de 20
de Abril último van ocurridas de mayores de segun
da, solo se ha amortizado una, y en cambio en igual
número de ellas en primeros contramaestres se han
amortizado dos, teniendo en cuenta que la reducción
de plantillas en el mencionado Cuerpo y demas subal
ternos de la Armada se viene practicando en la pro
porción de un 50 por 100 en cada clase, dándose las
primeras vacantes á la amortización, tal y como pre
ceptúa el Real decreto de 15 de Marzo último, á cuyo
procedimiento se ha sujetado la amortización hecha
en los primeros contramaestres, toda vez que de tres
vacantes ocurridas se han amortizado dos, la prime
ra y la tercera, como correspondía: considerando, por
último, que si en igual número de vacantes en mayo_
res de segunda, solo se ha dmortizado una, la pri
mera, como era debido, es porque con ella desapare
ció la excedencia en esta escala y quedó al completo
la nueva plantilla pues la anterior la formaban vein
te individuos y la actual la constituyen diecinueve y
que á partir de este hecho, no ya las dos vacantes
que ocurrieron después, sino todas las que en lo su
cesivo ocurran en dicha escala corresponderán al
turno de ascenso, á excepción de las resultas que se
sujetarán al que corresponda; S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reino Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del ersonal de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar, por ca
recer de fundamento, la instancia del recurrente,
quien deberá esperar para ascender á primer contra
maestre, á que ocurra la primera vacante en esta
clase.
De Real orden lo digo á V . E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos.años. Madrid 3 de Febc-Iro de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
---401119+-
Excmo. Sr.: Dado de baja como fallecido, por
Real orden de 27 de Diciembre último el tercer con
tramaestre Lorenzo López Ramos, S M . el Rey
(q. D. g.) y en sn nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Direo
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
promover á dicho empleo, por corresponder al tur
no de ascenso la citada vacante, al cabo de mar
José Corral Gómez, con la antigüedad de 28 del indi
cado mes de Diciembre último, cuyo individuo tenía
adquirido este derecho con anterioridad á la Real
orden de 25 de Septiembre del año anterior prohi
biendo el ingreso en la última clase, y es además el
único de los examinados y aprobados, que faltaba por
ascender en espera de vacante.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
---4111101111*---
Excmo. S.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
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su nombre la Reina Rog,1 nte del Reíno. con lo acor
dado por ese Centro en 19 del mes anterior; S M ha
tenido á bien desestimar la instancia del primer con
tramaestre D. Eduardo Araujo Dominguez solicitan
do graduación de teniente de navio, por no reunir
méritos suficientes para acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de csa Corporación. Dios guarde á V. E
muchos años.. Madrid 3 de Febrero cle 100.
Góm
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACÁDZICAS Y ES:UZLÁS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial cle
V. E. núm 2O de '26 de Enero del corriente año, en
que remitía instancia del artillero alumno D. Hernie
negildo llumanez y Fernández, en sú,lica de que se
le conceda la separación de la Escuela (le Condesta
bles; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina
Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del personal de este Ministerio', ha tenido
á bien disponer se manifieste á V. E. que según la
Real orden de 18 de Agosto último, no hay inconve
niente alguno en conceder la separación de la citala
Escuela al recurrente, en cuanto éste haya reintegra
do á la Hacienda los gastos que originó en concepto
de vestuario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. —111a
drid 3 de Febrero de 1900.
El subswerettuio,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V E. núm. 176 de 15 del corriente, trasladando co
municación del Director de la Escuela Naval, dando
cuenta de haber adjudicado la única plaza de gracia
que había vacante al aspirante D. Joaquin Busta
mante, con preferencia á D. Enrique de Sola, en aten
ción á que habiendo obtenido ambos jóvenes iguales
censuras numéricas en los exámenes de ingreso, la
concesión del beneficio es anterior la d'el primero y
teniendo tambien en cuenta que Sola tiene un herma
no en la Escuela disfrutando otra de las plazas 1_,Yra
tuitas, S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, en vista de haber aprobado
V. E. dicha determinación y de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministerio
ha tenido á bien aprobar la disposición del Director
do la Escuela Naval, que deberá servir de precedente
en iguales casos.
De Real orden comunicada por el Sr:Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como resultado de la instancia que con fecha 21
de Enero próximo pasztdo, preentó V. en este Minis
terio, en la que exponía que siendo marinero inscrip
to cuando verificó el examen para la Escuela naval,
en cuyas oposiciones quedó aprobado sin plaza. se
considera comprendido en las condiciones en que se
ha concedido ingreso en las Academias de Adminis
tración é Infantería de Marina y suplica se le conceda
ser declarado aspirante de la Escuela Naval; S
el Rey (q• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
de personal de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se manifieste á V. que ha sido desestimada di
cha instancia por no haberse hecho extensiva para los
4positu1es de la Escue a Naval, la concesión á que V.
se refiere.
De Real orden lo digo á V para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. D. Juan Patero Etchecopar (Cádiz).
4c31:1›.-
?ZARINA 112411CANTE
Excmo Sr : Como resultado de la disposición de
V. E. núm. 96, fecha 13 de Marzo del pasado_año, en
la que trasladaba á este Centro comunicación del
Cónsul general de la nación en Lóndres, propo
niendo se amplíe la legislación vigente sobre aban
deramientos de buques adquiridos en el extran
•,:ero por súbditos españoles, en el sentido de que di
chos buques puedan hacer ciertos viajes por el extran
jero con él pasavante provisional expedido por los
cónsules, limitando hasta dos meses el plazo para el
abanderamiento difinitivo; S. M. el Rey (g• D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo
informado por el Ministerio deHacienda, y de acuer
do con el parecer del Asesor general de este Centro,
se ha servido disponer se desestime lo propuesto por
el referido cónsul, y que con el fin de evitar los distin
tos procedimientos seguidos por los cónsules de in
tervenir en la adquisición de buques extranjeros por
súbditos españoles, y expedir los correspondientes
pasavantes provisionales se manifieste á dichos cónsu
les, que en lo sucesivo se atengan para estos casos á
lo dispuesto en las Reales órdenes expedidas por ese
Ministerio en 5 de Febrero de 1870 y 27 de Octubre
de 182.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr . Mi
nistro de Marina expreso á V. E. para su conocimien
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to y demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
fintoni
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado, en Real orden fecha 26 del próximo pasado dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El cónsul de España en Glasgow en
despacho núm. 3 de fecha 11 del corriente, dice á este
Ministerio lo que sigue:—Tengo la honra de poner en
conocimiento de V. E. que en el día de ayer y previo
el oportuno expediente de abanc..leramiento incoado
en este consulado, he expedido pasavante y rol pro
visional al vapor Nuestra Sei7ora del afrille21 antes Ry
dal Water y de nacionalidad inglesa. Dicho buque per
tenecien e hasta aquí á la Ste,-inship Rydal Wate
Conwmy Limited, ha sido comprado por D Pedro
Navarro y Aredus del comercio de Cadill en nombre
y por cuenta del súbdito español D José laria de
Ansquieta y Amilibia, vecino y del comercio de San
Sebastián.—E1 precio de compra del citado vapor ha
sido 12.850 libras esterlinas. Desplaza 2 900 tonela_
das y su tonelaje neto es de 1 193 Ha salido del
puerto de Froon y hará escalas en Liverpool, Cardiff
y Pasages en su viaje á San Sebastián donde ha de
matricularse y abanderarse definitivamente.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr Ministro del ramo, traslado áy E tnanifestán
dolo haber sido asignada al citado vapor la señal dis
tintiva I-I. J L esperando que V. E. remitirá con
la brevedad posible á este Nlinisterio los datos esta
dísticos del referido vapor á fin de poder ser inscripto
en !a Lista ()fleial de buquesde bicerra ymercantes. —Dios
guarde á V. E muchos años. —Madrid 5 de Febrero
de 1900,
El Subsecretario.
// /O/2.0 1 erry.
Capitán general del Departamento de Ferrol
23COXPENIÁS
Excmo. S.: Dada cuenta á S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á 14 Reina Regente del Reino, de la
carta oficial núm 4 651 del Capitán general del Depar
tamento de Cádiz con la que cursaba instancia del co
mandante de Infantería de Marina D. Rafael Camoya
no y Palomino en súplica de permuta de una o uz de
primera clase del mérito naval con distintivo rojo que
le fué concedida por la acción llevada á cabo en la
toma del Puerto de Banes,por la de segunda clase de
dicha orden en vista de haberle correspondido su as
censo á su actual empleo con anterioridad á la conce
sión; S. M. de conformidad con lo informado por ese
Centro de su cargo con fecha 12 del corriente mes, se
ha servido arb,c'eder á la petición del recurrente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa corporación —Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Inspector general del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 13 de Enero del corriente año, dice á este
Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida por
ese Ministerio en Real orden de 19 de Diciembre de
1898 en la que el capitán de Infantería de Marina Don
Adolfo Albarracin del Valle solicita recompensa por
las operaciones á que asistió en Banes en Abril de
1897. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del IZeino, se ha servido disponer se comunique
al recurrente que por Real orden de 5 de Abril último
se le concedió la cruz de primera clase del ■Iéritomili
tar con distintivo rojo en recompensa de todos sus ser
vieb )s de campaña en Cuba hasta fin de Agosto de
1898 —De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro d Marina traslado á V. E para su cono
cimiento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 5 de Febrero de 1900.
El Subgecreturio,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío de primera clase D Joaquín
de Ariza y Estrada, la cruz de segunda clase de la
orden del Mérito naval con distintivo bl •nco por sus
servicios prestados en la especialidad de Ingeniero
Hidrográro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación --Dios guarde á V. E.
muchos años --Madrid 31 de Enero de 1900.
GómEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr : Recibida la comunicación de V. E.
fecha 28 del corriente, y teniendo este centro noticias
de la pérdida del cañonero Peikarto dadas por el
comandante interino de la Estación Naval del Golfo
de Guinea, me apresuro á comunicarlas á V. E. es
presando en primer término que judicialmente, se
procede á esclarecer las responsabilidades que pue
dan ser exigibles, en el siniestro del buque referido.
—El cañonero Pelicano por su estado inservible se
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había mandado dar de baja en la lista oficial de los
buques de la armada, por Real orden del 14 de Agos
to del año 1898, previniendo esta soberana dispo
sición. que se tratara de enagenar, y en último caso
proceder á su desguace, pues desde antes de la fecha
referida estaba el Pelícano haciendo agua, que perió
dicamente se iba achicando El cumandante de dicha
Estación Naval en comunicación á este Centro de 21
de Abril de año anterior, dijo se vió ublig.adu á
depositar en el Pelícano las materias explosivas que
el comercio tenia en el almacén de Carboneras, por
necesitar. éste obras, y evitar las frecuentes quejas
del comercio por los deterioros que sulrían dichas
materias explosivas, dada la humedad cid clima: y
poi:. Real orden de 4 de Julio clel mismo año anterior,
se aprobó dicha resolución, espresándose en aquella,
que era con el carácter de transitoria: se ordenó
también continuara la autoridad referida, gestiones
encaminadas al objeto de enagenar el buque citado,
encareciendo la conveniencia de hacer las obras
necesarias en el polvorín de tierra, para poder desa
lojar el Pelícano, caso de presentarse comprador. El
barco que estaba fondeado en las inmediaciones del
Pontón, se trasladó á sitio más distante, el 15 de
Noviembre último, en previsión de siniestro, deján
dolo, corno asegura el parte de aquella Comandancia,
convenientemente amarrado para evitar también
accidentes de mar, y con sus escotillas perfectamente
cerradas. Continuaba el 1 elícano haciendo agua, cuyo
achique se perseguía cada 24 horas: hasta que, en
la madrugada del 11 de Diciembre, se fué á pique
totalmente en el sitio en que estaba fondeado, donde
había 22 metros de agua. Dada esta profundidad y la
falta de recursos allí, dice el repetidas veces citado
Comandante, que se hace imposible salvar ninguna
clase de • efectos, incluyendo relación de los que el
barco tenía pertenecientes al Estado, que eran del
cargo del Condestable y por fortuna sin importancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido
conocimiento, espresándule que se darán más deta
lles á medida que se vayan conociendo.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 30 de Enero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr.: A los fines de auxiliar al Ingeniero
Inspector de primera clase, que por Real decreto
de '22 de Noviembre último. fué nombrado Inspector
de los diques en construcción y de la limpia, de caños
del Arsenal de la Carraca, cuyos cargos había venido
desempeñando en ese Departamento hasta. entoncesel
Inspector de segunda D. Armando Ilczude; S. M.
el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te clel Reino ha tenido á bien disponer que al
mencionado uficial general le sea facilitado el perso
nal de delineantes, escribientes, oirerarios y ma
rineros, a.si turno las embarcaciones menores por
el tiempo que considere necesario para ejercer su im
portante cometido, en la inteligencia de que los jor
nales devengados por ese personal auxiliar durante
los días que se encuentre prestando dicho servicio,
habrán de afectar al concepto de gastos generales.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Autorizada por Real decreto de 24 del
presente la adquisición por gestión directa de la So
ciedad de Plasencia de las Armas, sin las formalida
des de subasta de cuatro montalet. sistema Canet pa
ra cañón Gonzalez lIonturia de 14 centímetros mode
lo 83, transformado en tiro rápido, con destino al
acorazado Numancia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que previa la redacción del pliego de condi
ciones con sujección al unido proyecto de contrato
presentado por el Director gerente de la expresada
Sociedad, se escriture el servicio para la adquisición
autorizada del material de referencia.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, acompañándole el proyecto
de contrato que se menciona.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director gerente de Plasencia de las Armas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material y la Sub
secretaría de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se sirva V. E. ordenar que el cañonero &gura
pase á t se Arsenal donde quedará desarmado siendo
baja en la lista oficial de buques de guerra y proce
diéndose á su enagenación; armándose con la simul
taneidad posible el cañonero Cwidor al que pasará la
dotación, pertrechos que convengan y fondo eco
nómico del Segura al que reemplazará inmediata
mente en el servicio que éste presta actualmente de
vigilancia de la pesca en el río Miño, sirviéndose
V. E. participar á este Centro la fecha en que pase á
tercera situación el Condór y se desarme el Segura .
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos corresdondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. 111 idrid 30 de Enero de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INTENENCIA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner como resultado de instancia que eleva el mari
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nero fogonero de primera clase, licenciado que fué
de la dotación del crucero Isabel II José Nieto Camu
fla solicitando abono de pensión de 2'5 ) pesetas men
suales por una cruz concedida por Puerto Rico y plu
ses de campaña que el reclamante tiene derecho á
dicho abono por la Comisión liquidadora de Puerto
Rico desde 1.' de Julio de 1898, primera revista pos
tenor al 28 de Junio del propio año, fecha del hecho
de armas porque se le concedió dicha condecoración,
hasta la fecha en que fué licenciado; y respecto al
abono de pluses de campaña, queda desestimada la
pretensión del interesado por no hallzuse coi prendi_
do en la orden dada en aquella provincia para disfru
tar de dicho beneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado cle instancia que en 11 de
Julio último remitió V. E. con providencia al Presi
dente de la Comisión liquidadora del Apostadero de
la Habana — Dios g arde á V. E. muchos años —
Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Depa?tamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Rey (q• D. g ) y en su nombre la
Reino Regente del Reino ha tenido á bien conceder
al segundo condestallJ Leandro González Bonifaciu
la pensión de 2 50 pesetas mensuales por hallarse en
posesión cle tres cruces de plata del Mjrito naval con
distintivo blanco segun solicitaba en la instancia ciue
con carta núm 4736 de catorce de Liciembre último
cursó V. E á este Minsterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Iutendente general de este Ministerio
-401104.--
Excmo. Sr.: En vista de ja instancia que eleva el
segundo condestable José Maria Escrich y Llopis, en
súplica de abono del pasage de regreso para él y su
familia de Filipinas á la Península; S M el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha dispuesto que al interesado le corresponde el abo
no del pasage con arreglo á las tarifas del contrato
con la compañía Trasatlántica y la mitad á la familia,
en la clase que porsu graduación le corresponda con
arreglo á lo dispuesto en los Reglamentos y órdenes
vigentes
Dft Real orden lo digo á V. E. para su concci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid I.° de Enero de 191)0.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Intendente gen ral de Marina.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
lo solicitado por el comandantede la cañonera ondor,
de abono de indemnizaciones por el servicio sanitario
de icor onatniento en la frontera, con motivo de la
ediklernia reinante en el vecino Reino, en vista de que el
servicio prestado no ha obligado á las dotaciones á
ausentarse del buque de su residencia y ser incompa
tible dicho abono con la asignación de embarco co
rrespondiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 49 de 5 del ac.
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
31 de Enero de 1900..
FI Subsecretario,
A )1lob jo _Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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niR.cUri__AR.174S Y DISPOSICIONES
LE L S 2.IECCIONZS DEL NiNIMERIO É INSPECCIONES
Los primeros jefes de las unidades de Infantería
de Marina y d 3 las comisiones liquiziadoras se servi:
rán informar á esta Inspección general con toda ur
gencia si ha pertene2ido á alguna de ellas el soldado
Luis Martínez Hoya el cual seún datos particulares
falleció en la Isla de Cuba, en el mes de Junio ó Julio
de 189e; procediéndose á remitir el oportuno certifi
cado de defunción por el que corresponda.
El Insp ctGr gvneral,
JOaqUin Albacete.
Madrid 1.° de Febrero de 1200.
SECCION Ps U■CIOS
CONCURSO
El dia 5 de Marzo próximo á las dos de la
tarde, tendrá lugar ante el Centro Consulti
vo de la Armada un segundo concurso para
contratar el suministro por dos años de los
tubos de latón para calderas y condensado
res que se necesiten en los Arsenales y bu
ques del Estado.
El pliego de condiciones que ha de servir
de base para el concurso de rel'ere-lcia, estará
de manifiesto hasta la expresada fecha, de
dos á cuatro de la tarde de los dias no feria
dos, en la Secretaria del Centro Consultivo
de este Ministerio.
Madrid 1.° de Febrero de 1900.
El Director,
José .1 aria Pilón.
Iliiprenta del Minidterio de Marina
